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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya. Shalawat serta salam salam selalu tercurah kepada 
junjungan, Nabi Muhammad saw, serta kepada keluarga sahabat, dan para 
pengikutnya hingga akhir jaman. 
Alhamdulillah atas berkat kesempatan yang diberikan Allah swt, sehingga 
saya mampu melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhitung mulai 10 
Agustus s.d 12 September 2015 di SMK YAPPI Wonosari. 
Di dalam pelaksanaan PPL ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu 
yang berharga dan tak mungkin terlupakan serta banyak bantuan, baik secara moril 
maupun materiil. Oleh karena itu, saya menghaturkan banyak terima kasih khususnya 
kepada: 
1. Dr. Rahmat Wahab, M.A., selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Tim LPPMP UNY yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat 
melaksanakan kegiatan PPL dan memberikan panduan tentang pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
3. Drs. Mustangid, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK YAPPI Wonosari I 
yang telah memberikan ijin dan memberikan dukungan dalam setiap 
program kegiatan kami. 
4. Drs. Sritanto, M.Pd.,selaku dosen pembimbing PPL yang senantiasa 
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami sehingga kegiatan PPL 
dapat terlaksana dengan baik. 
5. Setiadi Gunawan, S.T., selaku koordinator PPL di SMK YAPPI Wonosari 
yang selalu memberikan arahan-arahan dalam PPL. 
6. Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd., selaku guru pembimbing PPL yang telah 
banyak membimbing saya untuk menjadi calon guru yang lebih matang 
dalam mengajar. 
7. Bpk/Ibu guru dan karyawan SMK YAPPI Wonosari yang telah menerima 
kami dengan hangat dan penuh kasih sayang. 
8. Seluruh siswa-siswi SMK YAPPI Wonosari terutama untuk kelas XTIA, 
XTIB, XOA, XOB, XOC, XOD, XLIS dan XTOI terima kasih banyak 
untuk kebersamaan kita yang begitu menyenangkan. 
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9. Semua teman-teman PPL yang telah menemani dalam kegiatan dan 
berdiskusi. Semoga persahabatan dan silaturahim diantara kita tidak akan 
terputus begitu saja. 
10. Serta semua pihak yang membantu dalam proses PPL berlangsung.  
Kesempurnaan ialah tujuan utama hidup. Namun, untuk mewujudkannya 
tidaklah semudah mengungkapkan kata-kata bijak. Perlu pemikiran khusus untuk 
mewujudkannya. Begitu juga dengan laporan ini, perlu banyak penyempurnaan di 
dalamnya.Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila penyusunan laporan ini jauh 
dari kesempurnaan. Inilah sebuah karya yang dapat saya berikan kepada SMK YAPPI 
Wonosari, Universitas Negeri Yogyakarta dan dunia pendidikan. 
Saya berharap laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi aspek pendidikan 
dan pembacanya. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
        Penyusun,  
 
 
 
 
          Donny Ashari Budhi S 
             NIM 12208244022 
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ABSTRAK 
 
 
Donny Ashari Budhi Santoso 
12208244022 
 
      Praktik pengalaman lapangan merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh 
mahasiswa program pendidikan dari jurusan atau program studi apapun di Universitas 
Negeri Yogyakarta. Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses 
pembelajaran terus dilakukan, termasuk dalam hal ini mata kuliah lapangan seperti 
mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan. 
 
      Dalam kesempatan ini, PPL diselenggarakan di SMK YAPPI Wonosari selama 
satu bulan, yaitu dimulai sejak 10 Agustus s.d 12 September 2015. SMK YAPPI 
Wonosari secara geografis terletak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya 
yaitu di Bansari, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul. Praktikan mengampu 8 kelas, 
yaitu kelas X TIA, X TIB, X LIS, X TOI, X OA, X OB, X OC dan X OD. Dalam 
kegiatan pelaksanaan PPL  meliputi: 
1. Analisis Situasi 
2. Perumusan Program Rancangan Kegiatan PPL  
a. Perumusan Program PPL 
1) Praktik mengajar terbimbing 
2) Praktik mengajar mandiri 
b. Rancangan Kegiatan PPL 
1) Observasi lapangan 
2) Observasi pembelajaran di kelas 
3) Pembuatan perangkat pembelajaran 
4) Praktik mengajar 
5) Praktik persekolahan 
      Dalam pelaksanaan PPL praktikan dapat menghasilkan 4 RPP dan praktikan dapat 
melaksanakan proses belajar mengajar 29 kali tatap muka. Dari 4 RPP tersebut, 
praktikan melaksanakan proses evaluasi pembelajaran dengan kegiatan praktik 
menganalisis dan mengapresiasi. Dalam proses belajar mengajar ini, sudah lebih dari 
cukup dari yang dipersyaratkan dari universitas, yaitu minimal 4 kali tatap muka. 
Dari pelaksanaan proses belajar mengajar 29 kali tatap muka, siswa dapat mengikuti 
materi dengan baik.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat, maka mahasiswa jurusan kependidikan memiliki 
pertanggungjawaban untuk mentransfer, mangaplikasikan dan mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh dari kampus kepada masyarakat. Untuk itu 
mahasiswa jurusan kependidikan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta 
diharuskan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang diharapkan 
mampu mentransfer, mengaplikasikan dan mengimplementasi ilmu pengetahuan yang 
telah didapat di kampus kepada masyarakat khususnya dalam bentuk pengabdian 
mengajar di kelas. 
Kegiatan PPL merupakan salah satu bentuk implementasi dari ilmu yang telah 
didapat dari kampus dan memberikan praktik pengajaran kepada peserta didik 
sehingga peserta didik mampu mengidentifikasi, mengenal, mempelajari dan 
menghayati berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Peserta didik juga 
diharapkan mampu untuk mengidentifikasi cara mengatasi permasalahan – 
permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga mampu meningkatkan kemampuan 
mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi PPL 
merupakan suatu bentuk latihan kependidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
UNY langsung di lapangan dimana mereka akan terjun nantinya ketika sudah lulus 
untuk mampu menciptakan tenaga pendidik dan kepedidikan yang handal, potensial, 
mampu mengatasi berbagai hambatan mengajar dan mampu menghadirkan situasi 
dimana para peserta didik mampu belajar dengan nyaman. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa melakukan kegiatan pra 
PPL berupa micro-teaching atau pengajaran mikro dan kegiatan observasi ke lokasi 
PPL yaitu SMK YAPPI Wonosari. Kegiatan pengajaran mikro diharapkan mampu 
menyiapkan para peserta PPL untuk terjun ke lapangan dan menghadapi peserta didik 
di dalam proses belajar dan mengajar. Sementara itu, kegiatan observasi diharapkan 
mampu memperoleh gambaran tentang aktivitas sekolah terutama situasi belajar 
mengajar di dalam kelas 
A. Analisis Situasi 
SMK YAPPI Wonosari merupakan salah satu smk yang berlandaskan pada 
ajaran islam yang sesuai dengan ajaran ahlussunnah waljama'ah dibawah naungan 
Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama Provinsi DI Yogyakarta. Saat ini 
SMK YAPPI Wonosari telah dikenal dimasyarakat luas sebagai sekolah yang islami 
(madrasatul islamiyah). 
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SMK YAPPI Wonosari didirikan pada tahun 1982 berdasarkan SK Kakanwil 
DEPDIKBUD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, No. NDS: D4204030003, NSS: 
324040301003. Kegiatan belajar mengajar SMK YAPPI Wonosari semula bertempat 
di komplek SMU Pembangunan Wonosari sampai dengan tahun 1992. Mulai tahun 
1992 SMK YAPPI Wonosari telah memiliki gedung sendiri dengan alamat Bansari, 
Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Berdasasrkan SK Akreditasi Dirjen Pendidikan 
Dasar dan Menengah No: 35/C.C7/Kep/MN/1998. 
Tanggal 10 Maret 1998 status SMK YAPPI Wonosari berubah dari DIAKUI 
menjadi DISAMAKAN. Dari tahun 1982 sampai dengan 1998 mempunyai Jurusan 
Listrik dengan jumlah kelas 18 (6 paralel). Tahun 1999/2000 membuka jurusan baru 
yaitu Mekanik Otomotif dengan mengurangi 2 kelas listrik, sehingga Jurusan Listrik 
mempunyai 4 kelas dan Mekanik Otomotif 2 kelas. Tahun pelajaran baru 2003/2004 
SMK YAPPI Wonosari menambah 2 kelas Jurusan Mekanik Otomotif sehingga 
menjadi 4 kelas. 
SMK YAPPI Wonosari memiliki tujuan menghasilkan tenaga kerja yang 
profesional dibidangnya, bertaqwa dan mampu bersaing ditingkat nasional, sehingga 
diharapkan para lulusan memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual yang 
tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sekarang ini. 
1. Letak Geografis 
SMK YAPPI Wonosari secara geografis terletak di dusun Bansari, kelurahan 
Kepek, kecamatan Wonosari, kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kondisi di 
SMK YAPPI Wonosari ini sangat mendukung sebagai tempat pembelajaran 
siswa-siswi, dengan ketenangan berdampingan dengan alam sekitar. Susasana 
yang masih asri dan sejuk ini dimanfaatkan SMK YAPPI untuk memfokuskan 
siswa dalam kegiatan belajar. Secara geografis letak SMK YAPPI Wonosari 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
a) Sisi utara dan barat berbatasan dengan rumah warga. 
b) Sisi timur berbatasan dengan sungai Bansari dan kebun warga. 
c) Sisi selatan berbatasan dengan jalan Bansari. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY, 
maka diperoleh analisis situasi SMK YAPPI Wonosari sebagai berikut: 
a. Kondisi Fisik Sekolah 
Berdasarkan kertas kerja validasi SMK (bangunan), bahwa gedung 
SMK YAPPI Wonosari terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 
1) Ruang pendidikan, terdiri atas: 
a) 17 ruang teori/kelas  
b) 1 ruang Multimedia 
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c) 1 ruang komputer 
d) 3 ruang praktek Jurusan Ketenagalistrikan 
e) 6 ruang praktek Jurusan Otomotif 
f) 4 ruang praktek Jurusan Informatika 
g) 1 ruang ICT 
h) 1 ruang bengkel komputer 
2) Ruang administrasi kantor, terdiri atas: 
a) 1 ruang kepala sekolah 
b) 1 ruang guru 
c) 1 ruang tata usaha 
d) 1 ruang bimbingan/konseling 
3) Ruang penunjang, terdiri atas: 
a) 1 ruang ibadah/mushola 
b) 1 ruang OSIS 
c) 1 ruang UKS 
d) 6 kamar mandi siswa 
e) 2 kamar mandi guru/karyawan 
b. Keadaan Non Fisik Sekolah 
1) Struktur Organisasi 
Struktur oeganisasi dalam SMK YAPPI Wonosari pada 
dasarnya tidak berbeda dengan struktur organisasi lainnya, sebagaiman 
yang telah diatur dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 
1978.  
Struktur Organisasi SMK YAPPI Wonosari adalah sebagai 
berikut: 
a) Kepala Sekolah : Drs. Mustangid, M.Pd. 
b) Kepala Tata Usaha : Ngadiyono 
c) Wakil Manajemen Moto : Dra. Siti Marfu’ah, M.SI. 
d) Wakasek Sarpras & SDM : Suparmin 
e) Wakasek Kurikulum : Setyadi Gunawan, S.T. 
f) Wakasek Kesiswaan : Drs. Endra Kardiyana 
g) Wakasek Humas : Endang Utami, SH. 
h) Kepala Program Normatif Adaptif : Marsono, S.E. 
i) Kepala Bagian Tek. Listrik : Rinto Wibowo, S.Pd. 
j) Kepala Bagian Tek. Otomotif : Slamet, ST. 
k) Kepala Bagian Tek. Informatika : Drs. Ari Sumarsono 
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Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya, maka 
tiap-tiap bagian dari struktur organisasinya mempunyai tugas dan 
tanggungjawab sendiri-sendiri. 
2) Kegiatan Ekstrakurikuler 
 Untuk membina kepribadian serta mengembangkan potensi 
peserta didik maka dilaksanakan sejumlah kegiatan ekstarakurikuler 
yang dilaksanakan pada sore hari mulai pukul 14.30-17.00 WIB 
dengan kegiatan sebagai berikut: 
a) Basket 
b) Futsal 
c) Bulu Tangkis 
d) Pramuka 
e) Volly 
f) Band 
g) Rohis 
h) Tonti 
i) Angklung 
 
B. Perumusan Program dan Rancan gan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL 
     Program PPL terdiri dari dua program yaitu: 
a. Praktik mengajar terbimbing 
  Praktik mengajar terbimbing merupakan latihan bagi mahasiswa calon 
guru dalam menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan benar dari 
bimbingan dosen dan guru pembimbing, yang meliputi perangkat mengajar 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan silabus). 
b. Praktik mengajar mandiri 
  Praktik mengajar mandiri merupakan kelanjutan dari praktik mengajar 
terbimbing. Setelah membuat silabus dan RPP, mahasiswa diterjunkan ke 
kelas untuk diberi kesempatan mengajar siswa dengan kemampuan yang 
dimilikinya. Pada kesempatan ini, praktikan mendapatkan tiga kelas untuk 
mengajar, yakni kelas XTIA, XTIB, XOA,XOB, XOC, XOD, XLIS, dan 
XTOI. Metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan 
ceramah, praktikum, diskusi, dan tanya jawab.   
2. Rencangan Kegiatan PPL 
PPL yang dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan 
kependidikan intrakulikuler. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak 
unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PPL dapat berjalan lancar 
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dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya persiapan 
yang matang dari berbagai pihak yang terkait, yaitu: mahasiswa, dosen 
pembimbing, sekolah atau Instansi tempat PPL, guru pembimbing serta 
komponen lain yang terkait dengan pelaksanaan PPL. Rencana kegiatan tersebut 
meliputi: 
a. Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi. 
Penyerahan mahasiswa PPL UNY bertujuan untuk keperlukan 
observasi. Penyerahan ini dihadiri oleh mahasiswa atau dosen pembimbing 
PPL lapangan, Koordinator PPL SMK YAPPI Wonosari dan Wakasek 
Kurikulum SMK YAPPI Wonosari. 
b. Pembekalan  PPL 
 Pembekalan pertama dilaksanakan ditingkat Jurusan untuk seluruh 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah PPL di semester pendek. 
Pembekalan kedua dilaksanakan oleh DPL PPL masing-masing kelompok, 
di tempat yang ditentukan sendiri oleh masing-masing DPL. Tiap-tiap 
kelompok sudah disediakan DPL PPL.  
DPL PPL diambil dari salah satu dosen tiap jurusan, yaitu bapak Drs. 
Sritanto, M.Pd. Untuk pembekalan dengan DPL PPL dilaksanakan sebelum 
dan selama PPL berjalan, artinya pembekalan tidak hanya dilaksanakan 
sebelum PPL berjalan tapi juga selama PPL, mahasiswa berhak untuk tetap 
berkonsultasi dengan DPL PPL masing-masing. 
c. Penerjunan dan Mahasiswa ke SMK YAPPI Wonosari 
 Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 
2015. Acara ini dihadiri oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala sekolah 
dan Kepala Bagian Kurikulum. 
d. Observasi Lapangan 
Observasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 
berbagai karekteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang berlaku 
di SMK YAPPI Wonosari. Pengenalan ini dilaksanakan dengan cara 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lamanya observasi 
disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sendiri, dengan persetujuan 
pejabat sekolah yang berwenang. Hal-hal yang menjadi fokus kegiatan 
observasi sebagai berikut: 
1) Lingkungan sekolah 
2) Proses pembelajaran  
3) Perilaku atau keadaan siswa 
4) Fasilitas pembelajaran dan pemanfaatannya 
e. Observasi Proses Pembelajaran 
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 Dalam observasi ini mahasiswa memasuki kelas dimana guru 
pembimbingnya sedang mengajar. Hal ini ditujukan agar mahasiswa 
mendapat pengalaman dan gambaraan keadaan pembelajaran di kelas. 
Kegiatan observasi proses pembelajaran ada 2 tahap yang harus dilakukan 
oleh mahasiswa. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sebelum 
mengikuti Pengajaran Mikro, yang tujuannya adalah mengamati proses 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru terkait dengan RPP, penggunaan 
kurikulum, media, metode, dan keterampilan dasar mengajar. Hasil 
observasi tersebut didiskusikan dalam kelompok bersama dengan dosen 
pembimbing. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Agustus 2015sebelum masuk 
pada praktik terbimbing, yang tujuannya adalah untuk lebih memantapkan 
bekal yang telah diperoleh dari pengajaran mikrodan untuk beradaptasi 
dengan siswa dalam hal materi yang akan diajarkan. 
f. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
 Pelaksanaan Praktik mengajar meliputi praktik mengajar terbimbing 
dan mandiri. Praktik mengajar terbimbing adalah latihan mengajar yang 
dilakukan oleh mahasiswa dikelas yang sebenarnya, dibawah bimbingan 
guru pembimbing lapangan. Sedangkan praktik mengajar mandiri adalah 
praktik mengajar yang dilakukan mahasiswa sebagaimana layaknya seorang 
guru. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan praktik mengajar minimal 
4 kali tatap muka.  
Mahasiswa praktik PPL juga melaksanakan evaluasi keberhasilan 
mata pelajaran yang diampu yaitu dengan materi dan tugas yang disusun 
oleh mahasiswa praktikan yang bersangkutan dibawah bimbingan guru 
pembimbing lapangan. 
g. Penyusunan Laporan 
 Mahasiswa wajib membuat laporan secara individu sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas terlasananya kegiatan PPL. 
h. Penarikan Mahasiswa PPL 
 Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMK YAPPI Wonosari  
dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015 yang juga menandai 
berakhirnya tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
1. Observasi Pembelajaran di Kelas 
      Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa PPL mengadakan 
observasi pembelajaran di kelas dengan mengamati guru pembimbing lapangan 
mengajar. Kelas-kelas tersebut diantaranya adalah kelas X Teknik Otomasi 
Industri. Tujuan dari observasi ini adalah agar mahasiswa mempunyai gambaran 
keadaan dan pengalaman dari guru pembimbing lapangan dalam mengajar dan 
mengelola kelas. 
      Dalam kegiatan ini yang diamati adalah berbagai aktivitas yang dilaksanakan 
di kelas mulai dari membuka kelas, interaksi dengan siswa, metode dan media 
yang digunakan dalam pembelajaran dalam, penggunaan waktu penampilan guru 
sampai dengan menutup pelajaran. Setelah pelajaran selesai, guru pembimbing 
mendiskusikan cara yang digunakannya dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan mahasiswa PPL. 
2. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
      Mahasiswa PPL dituntut untuk membuat persiapan mengajar dengan baik 
sebelum melaksanakan praktik mengajar di kelas. Dalam hal ini mahasiswa PPL 
dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP dan 
media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah membuat perangkat pembelajaran 
mahasiswa diharapkan mengkonsultasikan perangkat tersebut dengan guru 
pembimbing lapangan sebelum dilaksanakan. Selain membuat perangkat 
pembelajaran mahasiswa PPL juga di haruskan untuk membuat kelengkapan bagi 
seorang guru di antaranya daftar nilai dan daftar hadir siswa. 
 
B. Pelaksanaan PPL (Praktek Terbimbing dan Mandiri) 
1. Kegiatan Praktik Mengajar yang Dilakukan 
Kegiatan praktik mengajar baik terbimbing maupun mandiri, dimulai pada 
tanggal 10 Agustus 2015. Dalam pelaksanaan praktik mengajar ini, mahasiswa 
diharuskan 4 kali tatap muka. Jadwal praktik mengajar disesuaikan dengan 
jadwal mata pelajaran yang ditentukan sekolah. Kelas yang diampu oleh 
mahasiswa sebanyak delapan kelas terdiri dari kelas X TIA, X TIB, X LIS, X 
TOI, X OA, X OB, X OC dan X OD. Pada setiap pelaksanaan praktik mengajar, 
mahasiswa diharuskan membuat rencana pembelajaran.  
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2. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar di kelas merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan. Selama praktik mengajar di kelas, praktikan 
menyelesaikan satu materi dimana dalam kurikulum merupakan KD 1.1 yaitu 
mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik . KD tersebut dijabarkan 
kedalam materi • Fungsi musik dijelaskan berdasarkan latar belakang sejarah 
perkembangannya yang menjelaskan tentang funsi music dari zaman purba 
sampai modern. 
Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, praktikan menggarisbawahi tiga 
aktivitas pembelajaran utama, yaitu (1) pembuka (2) kegiatan inti (3) penutup. 
Ketiga kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dari rencana pembelajaan 
yang telah disusun sebelumnya. 
a. Kegiatan Awal 
Pembukaan merupakan suatu awalan yang sangat berpengaruh pada 
aktivitas selanjutnya, jika penyampaian pembukaan guru/ pengajar sudah 
tidak menarik maka siswa yang diampunya kurang memiliki motivasi untuk 
mempelajari materi yang diajarkan. Sehingga pada kegiatan ini praktikan 
menekankan pada kegiatan-kegiatan berikut: 
a) Salam dan berdoa. 
b) Menanyakan kabar siswa. 
c) Mengecek kehadiran siswa. 
d) Membahas pekerjaan rumah. 
e) Jika tidak ada pekerjaan rumah maka praktikan akan mengulas materi 
yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 
f) Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 
b. Kegiatan Inti 
a) Kegiatan inti dari suatu pembelajaran dimulai dengan pemberian 
apersepsi tentang materi yang akan diajarkan. 
b) Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung suasana aktivitas 
pembelajaran praktikan memberi kesempatan kepada siswa untuk 
berdiskusi dengan siswa yang lain, bertanya kepada pengajar, atau 
bahkan menjawab pertanyaan dari praktikan. Sebuah motivasi seperti 
memberikan pujian kepada siswa akan menjadi sebuah penghargaan 
yang menyenangkan. 
c) Siswa diberikan kebabasan untuk berfikir inovatif dan kreatif. 
c. Penutup 
a) Pengambilan kesimpulan dilakukan bersama oleh siswa dan pengajar. 
b) Pemberian tugas atau pekerjaan rumah. 
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Selama melaksanakan praktik mengajar, praktikan tidak selalu di 
tunggu oleh guru pembimbing.Ada kalanya praktikan diberi kesempatan 
mengajar sendiri di kelas. Guru pembimbing selalu memberi masukan kepada 
mahasiswa praktikan untuk perbaikan cara mengajar berikutnya. Pelaksanaan 
praktik mengajar disajikan pada table berikut. 
  Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran di SMK YAPPI Wonosari. 
No
. 
Tanggal Kelas 
yang 
diampu 
Jam 
pelajaran ke- 
Kegiatan 
1.  18 Agustus 
2015 
X OD 
 
XOB 
5-6 
 
9-10 
Menjelaskan fungsi music 
dari zaman purba hingga 
modern 
2.  19 Agustus 
2015 
XTIB 7-8 
 
 
 
Menjelaskan fungsi music 
dari zaman purba hingga 
modern 
3.  20 Agustus 
2015 
XTOI 
 
 
 
XOA 
 
1-2 
 
 
 
7-8 
Menjelaskan fungsi music 
dari zaman purba hingga 
modern 
4.  24 Agustus 
2015 
XLIS A 
 
XOC 
 
XTIA 
3-4 
 
5-6 
 
7-8 
 
Menjelaskan tentang 
pengaplikasian dan fungsi 
music dalam kehidupan 
sehari hari serta cara 
perkembangan dan 
penyebarannya 
5.  25 Agustus 
2015 
XOD 
 
XOB 
5-6 
 
9-10 
Menjelaskan tentang 
pengaplikasian dan fungsi 
music dalam kehidupan 
sehari hari serta cara 
perkembangan dan 
penyebarannya 
6.  26 Agustus 
2015 
XTIB 7-8 
 
Menjelaskan tentang 
pengaplikasian dan fungsi 
music dalam kehidupan 
sehari hari serta cara 
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perkembangan dan 
penyebarannya 
7.  27 Agustus 
2015 
XTOI 
 
XOA 
1-2 
 
7-8 
Menjelaskan tentang 
pengaplikasian dan fungsi 
music dalam kehidupan 
sehari hari serta cara 
perkembangan dan 
penyebarannya  
8.  31Agustus 
2015 
XOC 
 
XOA 
1-2 
 
5-6 
 
Mengapresiasi dan 
menganalisis karya seni 
music (lagu) 
9.  1September 
2015 
XTIB 
 
XOD 
3-4 
 
7-8 
Mengapresiasi dan 
menganalisis karya seni 
music (lagu) 
10.  2September 
2015 
XTIA 
 
XTOI 
1-2 
 
5-6 
Mengapresiasi dan menganalisis 
karya seni music (lagu) 
11.  3September 
2015 
XLIS A 
 
XOB 
5-6 
 
9-10 
 
Mengapresiasi dan menganalisis 
karya seni music (lagu) 
12. 2
9 
7September 
2015 
XOC 
 
XOA 
 
1-2 
 
5-6 
Mengapresiasi dan 
menganalisis pertunjukan 
music  
13.  8September 
2015 
XTIB 
 
XOD 
3-4 
 
7-8 
Mengapresiasi dan 
menganalisis pertunjukan 
music 
14.  9September 
2015 
XTIA 
 
XTOI 
 
1-2 
 
5-6 
Mengapresiasi dan 
menganalisis pertunjukan 
music  
15.  10September 
2015 
XLIS A 
 
XOB 
 
5-6 
 
9-10 
Mengapresiasi dan 
menganalisis pertunjukan 
music 
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3. Penyusunan dan Praktik Evaluasi 
Evaluasi dilakukan setiap selesai mengajar dalam bentuk tugas dengan 
tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dan dapat 
mengidentifikasi fungsi dan latar belakang music dari zaman purba sampai 
modern. Mahasiswa berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan evaluasi. 
4. Program insidental  
  Program insidental pada pelaksanaan kegiatan PPL yaitu membantu 
guru dalam pembuatan dan mencetak perangkat pembelajaran. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Hasil praktik mengajar 
 Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik 
mengajar adalah sebagai berikut: 
a. Mahasiswa dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari silabus, RPP, untuk setiap materi pokok. 
b. Mahasiswa belajar untuk mengembangkan materi dan sumber pelajaran 
serta belajar merancang strategi pembelajaran. 
c. Mahasiswa belajar menetapkan tujuan dan bahan pembelajaran. 
d. Mahasiswa belajar untuk memilih serta mengorganisasikan materi, media 
dan sumber pembelajaran. 
e. Mahasiswa belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 
mengelola kelas. 
f. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal keterampilan mengajar, 
secara pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar, pengelolaan waktu, 
komunikasi dengan siswa serta mendemontrasikan metode mengajar. 
g. Mahasiswa berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar 
serta menghitung daya serap siswa. 
2. Analisis keterkaitan Program dengan Pelaksanaannya 
 Selama Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan, telah disusun 
rencana program yang akan dilakukan supaya pelaksanaan PPL dapat berjalan 
lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, 
rancangan program yang telah disusun telah dapat terlaksana dengan baik, 
meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala yang sedikit menghambat. 
a. Observasi Lapangan 
Observasi fisik sekolah dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang 
berkaitan dengan letak dan jumlah ruangan yang ada di sekolah. Dengan 
demikian, mahasiswa mengetahui letak dan jumlah serta fasilitas yang 
dimiliki oleh SMK YAPPI WONOSARI. Hasil Observasi ini berguna 
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untuk menentukan perangkat pembelajaran atau strategi pembelajaran yang 
akan diterapkan, sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya. 
b. Observasi Kegiatan Pembelajaran di Kelas 
Observasi kegiatan pembelajaran di kelas ini bertujuan agar 
mahasiswa mengetahui secara lansung mengenai proses pembelajaran yang 
ada di kelas. Hasil observasi ini juga berguna untuk menentukan strategi 
pembelajaran yang akan di terapkan, sesuai dengan sarana dan prasarana 
yang akan dimilikinya. 
c. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar disesuaikan dengan jadwal mengajar 
dan ketentuan minimal jam mengajar yang ditetapkan oleh pihak kampus 
UNY, yaitu delapan kali tatap muka. Serta dalam pelaksanaan praktik 
mengajar harus  disesuaikan dengan silabus dan RPP yang telah disiapkan. 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar adapun hambatan antara lain: 
1. RPP pertemuan pertama untuk kelas X dengan kompetensi dasar 1-1. 
Pada RPP ini difokuskan untuk memahami materi tentang 
perkembangan music dari zaman pra sejarah, klasik dan modern dari 
segi fungsi,tujuan serta perkembangannya dan manfaatnya. Dalam 
pelaksanaan banyak sekali hal yang menarik yang dapat dilihat dari 
segi partisipasi dalam pelajaran. Siswa antusias karena model 
pembelajaran tidak terus menerus menggunakan metode ceramah 
namun melibatkan pengalaman pribadi siswa terhadap perkembangan 
music di daerahnya. 
2. RPP pertemuan kedua untuk kelas X, melanjutkan kompetensi dasar 
1.1. Pada RPP ini difokuskan untuk memahami dan mengaplikasikan 
music terhadap kehidupan sehari hari dan cara penyebarannya serta 
perkembangannya. Dalam pelaksanaan terdapat perbedaan mengenai 
keaktifan siswa dikelas. Kelas X TIB, X TIA merupakan kelas yang 
memiliki tingkat partisipasi paling aktif diantara semua kelas yang 
diampuh. Sementara kelas yang paling susah dikondisikan adalah kelas 
XTOI dan X OB. 
3. RPP pertemuan ketiga, dengan kompetensi dasar 1.1 yaitu 
mengapresiasi karya music. Dalam kegiatan ini dilakukan apresiasi 
lagu lagu yang telah dikenal oleh siswa untuk dianalisis. Dalam 
pelaksanaan, masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 
pelajaran di kelas. Namun, tingkat partisipasi kelas cenderung 
meningkat di sebagian kelas yang diampuh. 
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4. RPP pertemuan keempat dengan kompetensi dasar 1.1. Dalam 
pertemuan kali ini siswa diputarkan beberapa pertunjukan music. Dari 
pertunjukan yang menampilkan lagu lagu klasik hingga modern dan 
dalam beberapa format tampilan dari solo,duet hingga kelompok atau 
ansambel. Siswa melakukan apresiasi dan analisis terhadap 
pertunjukan yang telah ditentukan dan dilakukan evaluasi dari hasil 
apresiasi dan analisis pertunjukan music yang telah dilakukan oleh 
siswa. Dari kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan dan dapat dijadikan 
tolak ukur pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar yang 
ditentukan yaitu mengidentifikasi fungsi dan latar belakang music 
karena dalam pembelajaran ini standar kompetensi yang dituju adalah 
mengapresiasi karya seni music. 
  
d. Praktik Persekolahan 
Praktik Persekolahan merupakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa 
praktikan dalam bidang adminitrasi dan kegiatan kurikuler. Ketrampilan 
yang dilatihkan dalam praktik persekolahan antara lain: 
1) Membuat administrasi guru 
2) Mengikuti kegiatan sekolah yang berupa apel atau upacara bendera 
setiap hari senin. 
3) Mengikuti kegiatan sekolah upacara hari kemerdekaan RI dan 
penurunan bendera. 
3. Faktor Pendukung Program PPL 
a. Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang sangat profesional dalam bidang 
pendidikan, sehingga praktikan diberikan pengalaman, masukan dan saran 
untuk proses pembelajaran. 
b. Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-
kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran dapat diketahui. 
Selain itu, praktikan diberikan saran dan kritik untuk perbaikan proses 
pembelajaran berikutnya. 
c. Murid-murid yang kooperatif dan interaktif sehingga menciptakan kondisi 
yang kondusif dalam proses KBM. 
4. Faktor Penghambat 
a. Praktikan kurang bisa memberikan perhatian secara menyeluruh ke 
seluruh siswa. Hal ini dapat diatasi dengan praktikan keliling kelas. 
b. Pengetahuan awal siswa yang berbeda-beda sehingga menghambat proses 
belajar. 
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c. Jam pelajaran terakhir membuat motivasi belajar siswa sudah berkurang 
dan kondisi fisik siswa yang mulai kelelahan. 
d. Jam pelajaran setelah istirahat yang membuat para siswa terlambat masuk 
kelas. 
e. Jam pelajaran pertama dimana bebarapa siswa ada yang terlambat 
sehingga praktikan harus memberi perhatian khusus kepada murid yang 
terlambat tadi agar tidak ketinggalan pelajaran. 
f. Banyak dari beberapa siswa yang harus ijin meninggalkan pelajaran 
dikarenakan urusan seperti OSIS ataupun pramuka sehingga mereka harus 
ketinggalan pelajaran dan beberapa diantaranya telat mengumpulkan tugas 
dan juga ulangan. 
g. 2 Jam pelajaran yang harusnya 90 menit menjadi kurang dari waktu 
tersebut dikarenakan waktu terpotong dengan diadakannya acara yang lain 
seperti upacara. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil kegiatan PPL di SMK YAPPI Wonosari dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini praktikan dapat menghasilkan 4 
RPP. Seperti yang telah dipersyaratkan dari universitas yaitu minimal 4 
RPP, maka dalam pelaksanaan PPL ini sudah memenuhi syarat ketentuan 
universitas. 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan PPL  yang dilaksanakan di SMK 
YAPPI Wonosari secara umum berupa praktik dengan belajar mengajar 
yang disesuaikan dengan guru pembimbing dan praktik persekolahan. 
Dalam pelaksanaan mengajar berdasarkan dengan silabus dan RPP yang 
telah dibuat oleh praktikan, dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan 
antara lain sikap beberapa siswa yang menyepelekan praktikan, 
pengetahuan dasar siswa yang kurang, jam pelajaran setelah istirahat, dan 
jam pelajaran terakhir. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat 
dilaksanakan 29 kali tatap muka. Namun, dengan pertemuan yang terbilang 
singkat tersebut siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan 
sangat antusias, terutama kelas X TI A, X TI B dan XLIS. 
 
B. Saran  
Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan 
yaitu pada bulan Agustus-September 2015, telah memberikan banyak 
pengalaman bagi penyusun. Adapun hasil dari pelaksanaan PPL tersebut dapat 
memberikan saran kepada berbagai pihak untuk meningkatkan kegiatan PPL 
selanjutnya, antara lain: 
1. Mahasiswa 
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a. Sebelum diterjunkan ke lokasi diperlukan persiapan yang matang, baik 
persiapan mental, fisik, maupun rencana program kerja demi 
suksesnya pelaksanaan PPL. 
b. Komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara mahasiswa, DPL PPL 
dan pihak sekolah harus terjalin dengan baik, agar program-program 
yang akan dilaksanakan dapat berjalan baik dan optimal. 
c. Meningkatkan efektivitas penggunaan sarana dan media pembelajaran 
yang ada agar proses pembelajaran lebih efektif. 
d. Tetap terbinanya hubungan yang baik antar mahasiswa dan dengan 
seluruh keluarga besar SMK YAPPI Wonosari meskipun kegiatan PPL 
tahun 2015 telah berakhir. 
2. Pihak SMK YAPPI Wonosari 
a. Melakukan rancangan-rancangan program-program sekolah dan 
didiskusikan kepada mahasiswa PPL sehingga dapat bekerja sama 
dengan baik dalam merealisasikan rencana kegiatan tersebut. 
b. Memberikan informasi terhadap pihak pengelola praktik persekolahan 
untuk pendampingan yang lebih baik. 
c. Menambah koleksi buku-buku sastra sehingga dapat menunjang proses 
KBM. 
d. Lebih bijaksana dalam membuat kegiatan di sekolah agar tidak 
mengganggu KBM. 
3. Pihak mahasiswa PPL yang akan datang 
a. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari 
informasi secara akurat mengenai sekolah. 
b. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, 
pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
c. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap 
disiplin dan bertanggung jawab. 
d. Mempersiapkan sedini mungkin materi yang akan diberikan kepada 
peserta didik agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan konsep. 
e. Praktikan harus banyak membaca referensi tentang materi yang akan 
diajarkan dan sering berkonsultasi dengan guru pembimbing.  
f. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik untuk 
persiapan pelaksanaan mengajar. 
g. Praktikan harus mampu bekerja sama baik antar sesama mahasiswa 
PPL UNY. 
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               MATRIKS PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 
Universitas Negeri Yogyakarta TAHUN 2015 
                                                                          
NOMOR LOKASI :          
NAMA SEKOLAH :  SMK YAPPI WONOSARI      
ALAMAT SEKOLAH :  Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813                
       
No  
Program KegiatanPPL 
Jumlah Jam Per Minggu  
Jumlah Jam Agustus September  
I II III IV V 
 MENGAJAR       
1 Observasi Kelas 4     4 
2 Penyusunan RPP       
 a. Persiapan 2 2 2 2  8 
b. Pelaksanaan 4 4 4 4  16 
c. Evaluasi 2 2 2 2  8 
3 Penyunan Media/Bahan Ajar       
 a. Persiapan 2 2 2 2  8 
b. Pelaksanaan 4 4 4 4  16 
c. Evaluasi 2 2 2 2  8 
4 Pelaksanaan Pembelajaran       
 a. Persiapan  4 4 4 4 16 
b. Pelaksanaan  16 16 16 16 64 
c. Evaluasi  4 4 4 4 16 
5 PenyusunanInstrumenEvaluasi     2 2 
 a. Persiapan     4 4 
b. Pelaksanaan     2 2 
F01  
Kelompok Mahasiswa 
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c. Evaluasi       
6 Evaluasi       
7 Pembuatan Laporan PPL       
 NON MENGAJAR       
8 Upacara 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 
9 Persiapan PPl       
10 AdministrasiSekolah       
11 cerpen       
 Jumlah Jam      174,5 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Sekolah SMK YAPPI WONOSARI     Dosen Pembimbing Lapangan             Yang Membuat 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin, 10 Agustus 
2015 
Penerjunan mahasiswa PPL oleh DPL pamong 
Mahasiswa PPL diterima dengan baik oleh SMK 
YAPPI WONOSARI 
Tidak ada Tidak ada 
2. 
Selasa, 11 Agustus 
2015 
Rapat koordinasi dengan Kepala SMK YAPPI 
Wonosari 
Mengetahui dan pemaparan program kerja ppl  Tidak ada Tidak ada 
3. 
Rabu, 12 Agustus 
2015 
Observasi kelas XTIB Mengetahui keadaan kelas dan proses KBM Tidak ada Tidak ada 
4. 
Kamis, 13 Agustus 
2015 
Penyusunan bahan ajar Mencari dan menyusun bahan ajar untuk mengajar Tidak ada Tidak ada 
                 
Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Jumat, 14 Agustus 
2015 
Rapat menyambut lomba 17an Mengkoordinir lomba 17an bersama OSIS Tidak ada Tidak ada 
2. 
Sabtu, 15 Agustus 
2015 
Lomba 17an Mendampingi lomba 17an Tidak ada Tidak ada 
3. 
Senin, 17 Agustus 
2015 
Upacara peringatan Kemerdekaan RI 
Mengikuti upacara disekolah dan pendampingan 
upacara penurunan di alun alun kota Wonosari 
Tidak ada Tidak ada 
4. 
Selasa, 18 Agustus 
2015 
Mengajar kelas OD dan OB Siswa memperhatikan materi dengan baik Tidak ada Tidak ada 
   
   
 Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Rabu, 19 Agustus 
2015 
Mengajar kelas TI B Siswa memperhatikan materi dengan baik 
Ada sebagian anak yang 
tidak memperhatikan 
seksama Video yang 
diputar 
Ditegur dan 
akan diperbaiki 
pertemuan 
selanjutnya. 
2. 
Kamis, 20 Agustus 
2015 
Mengajar TOI dan OA Siswa memperhatikan materi dengan baik 
Banyak Komputer yang 
telah rusak 
Tidak ada 
3. 
Jumat, 21 Agustus 
2015 
Mencari bahan ajar dan penyusunan rpp Menyusun rpp untuk pertemuan minggu depan 
Ada siswa yang tidak 
memperhatikan 
Ditegur dan 
akan diperbaiki 
pertemuan 
selanjutnya. 
4. 
Sabtu 22 Agustus 
2015 
Mencari dan menyusun rpp 
Menyusun rpp dan bahan ajar untuk minggu 
depan 
Tidak ada Tidak ada 
                 
Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin 24 Agustus 
2015 
Mengajar LA,TIA dan OC Siswa memperhatikan materi yang di sampaikan Tidak ada Tidak ada 
2. 
Selasa 25 Agustus 
2015 
Mengajar OD dan OB Siswa memperhatikan materi yang di sampaikan Tidak ada Tidak ada 
3. 
Rabu 26 Agustus 
2015 
Mengajar TIB Siswa memperhatikan materi yang di sampaikan Tidak ada Tidak ada 
4. 
Kamis 27 Agustus 
2015 
Mengajar TOI dan OA Siswa memperhatikan materi dengan baik 
Banyak 
Komputer 
yang telah 
rusak 
Tidak ada 
                 
Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Jumat 28 Agustus 
2015 
Menyusun bahan ajar dan menyusun rpp Menyusun rpp Tidak ada Tidak ada 
2. 
Sabtu 29 Agustus 
2015 
Menyusun bahan ajar serta rpp Mencari bahan ajar Tidak ada Tidak ada 
3. 
Senin 31 Agustus 
2015 
Mengajar OC dan OA Siswa memperhatikan materi yang di sampaikan Tidak ada Tidak ada 
4. 
Selasa 1 September 
2015 
Mengajar TIB dan OD Siswa memperhatikan materi yang di sampaikan Tidak ada Tidak ada 
                 
Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Rabu 2 September 
2015 
Mengajar TIA dan TOI Siswa memperhatikan materi dengan baik Tidak ada Tidak ada 
2. 
Kamis 3September 
2015 
Mengajar LA dan OB Siswa memperhatikan materi dengan baik Tidak ada Tidak ada 
3. 
Jumat 4 September 
2015 
Menyusun media evaluasi Media evaluasi berupa video pertunjukan music Tidak ada Tidak ada 
4. 
Sabtu 5 September 
2015 
Membuat soal evaluasi Menghasilkan 15 pertanyaan untuk evaluasi Tidak ada Tidak ada 
   
   Wonosari, 12 
September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
   
PRAKTIK PENGALAMANLAPANGAN (PPL) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMK YAPPI Wonosari TAHUN 2014 
Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Senin 7 September 
2015 
Evaluasi pembelajaran OC dan OA 
Evaluasi berupa apresiasi terhadap pertunjukan music dan menjawab 
beberapa pertanyaan yang diberikan 
Tidak ada Tidak ada 
2. 
Selasa 8 
September 2015 
Evaluasi pembelajaran TIB dan OD 
Evaluasi berupa apresiasi terhadap pertunjukan music dan menjawab 
beberapa pertanyaan yang diberikan 
Tidak ada Tidak ada 
3. 
Rabu 9 September 
2015 
Evaluasi pembelajaran TIA dan TOI 
Evaluasi berupa apresiasi terhadap pertunjukan music dan menjawab 
beberapa pertanyaan yang diberikan 
Tidak ada Tidak ada 
4. 
Kamis 10 
September 2015 
Evaluasi pembelajaran LA dan OB 
Evaluasi berupa apresiasi terhadap pertunjukan music dan menjawab 
beberapa pertanyaan yang diberikan 
Tidak ada Tidak ada 
                 
Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
NAMA MAHASISWA : DONNY ASHARI BUDHI SANTOSO 
NAMA SEKOLAH : SMK YAPPI WONOSARI                                                        NO. MAHASISWA : 12208244022 
ALAMAT SEKOLAH : BANSARI, KEPEK, WONOSARI         FAK/JUR/PRODI  : BAHASA DAN SENI/PEND. SENI MUSIK 
GURU PEMBIMBING : DWI FENDHI NURCAHYO, S.Pd         DOSEN PEMBIMBING : Drs. SRITANTO, M.Pd.  
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Jumat 11 September 
2015 
Pengentrian nilai evaluasi siswa Memasukan nilai siswa Tidak ada Tidak ada 
2. 
Sabtu 12 September 
2015 
Penarikan ppl dan penyelesaian administrasi yang 
belum dilakukan 
Mengumpulkan entri nilai dan administrasi Tidak ada Tidak ada 
3. 
Senin 14 September 
2015 
Perpisahan dan upacara pelantikan osis 
Perpisahan dengan siswa siswi SMK YAPPI 
Wonosari 
Tidak ada Tidak ada 
   
    
   Wonosari, 12 September 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan       Guru Pembimbing       Yang membuat 
 
 
 
Drs. Mustangid, M.Pd                           Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd.                   Donny Ashari Budhi S 
NIP. 196807071997021001                                                                         NIM. 12208244022 
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SILABUS 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  
SMK YAPPI GUNUNGKIDUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
DIREKTORAL JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH 
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
2006 
 
 
SILABUS 
 
NAMA SEKOLAH  :  SMK YAPPI GUNUNGKIDUL 
MATA PELAJARAN  :  Seni Budaya (Sub Mata Pelajaran : SENI MUSIK) 
KELAS/SEMESTER  :  X / 1 
STANDAR KOMPETENSI  :  Mengapresiasi karya seni musik 
KODE KOMPETENSI  :  SB.1 
ALOKASI WAKTU  :  32 X 45 menit 
 
KOMPETE
NSI 
DASAR 
INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJA
RAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJAR
AN 
PENI
LAIA
N 
ALOKAS
I 
WAKTU 
SUMBE
R 
BELAJ
AR T
M 
P
S 
P
I 
1.1 Mengide
ntifikasi 
fungsi 
dan latar 
belakang 
musik  
 
 Fungsi musik 
dijelaskan 
berdasarkan 
latar belakang 
sejarah 
perkembangan
nya 
 
 
 
 
 
  Fungsi musik 
dari zaman 
purba hingga 
modern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan 
fungsi musik 
zaman 
Prasejarah  
 Menjelaskan 
fungsi musik 
zaman klasik 
 Memutarkan 
contoh rekaman 
musik pada 
zaman klasik 
dan latar 
Tes 
tertulis 
Tes 
lisan 
Tes 
praktek 
1
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Banu, 
Pono. 
(1994), 
Kamus 
Musik, 
Kanisius, 
Yogyaka
rta. 
 
Mack, 
Dieter. 
(1995), 
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 Fungsi musik 
dibedakan 
berdasarkan 
pada tujuan 
pementasannya 
 
 
 
 
 Musik 
dijelaskan 
manfaatnya 
dan 
diaplikasikan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
 
 
 
 Tujuan 
pementasan  
musik  
 
 
 
 
 
 Manfaat 
musik dalam 
kehidupan 
sehari-hari  
 
 
belakang 
penciptaanya 
 Menjelaskan 
fungsi musik 
zaman modern 
 Memutarkan 
rekaman musik 
pada zaman 
modern dan 
latar belakang 
penciptaanya 
 
 Menjelaskan 
tujuan 
pementasan 
musik sebagai 
hiburan, bisnis, 
dan amal 
 Memutarkan 
contoh-contoh 
rekaman 
pementasan 
musik sesuai 
dengan 
tujuannya. 
 
 Manfaat musik 
dalam 
perkembangan 
kecerdasan 
emosional 
 Menjelaskan 
musik sebagai 
terapi  
 Memutarkan 
rekaman musik 
karya Mozart 
dan mengalisis 
lompatan-
lompatan 
melodi yang 
berpengaruh 
pada 
kecerdasan 
manusia. 
 
 
 
 
 
 
 
1
0 
 
 
 
 
 
1
0 
 
Sejarah 
Musik, 
PML, 
Yogyaka
rta. 
 
 
Rekama
n musik 
audio/au
dio 
visual : 
Klasik, 
Modern. 
 
Rekama
n musik: 
hiburan, 
bisnis, 
dan 
amal. 
 
Koran, 
majalah, 
media 
elektroni
k, dll. 
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SILABUS 
NAMA SEKOLAH  :   SMK YAPPI GUNUNGKIDUL 
MATA PELAJARAN  :  Seni Budaya (Sub Mata Pelajaran : SENI MUSIK) 
KELAS/SEMESTER  :  X / 2 
STANDAR KOMPETENSI  :  Mengapresiasi karya seni musik 
KODE KOMPETENSI  :  SB.2 
ALOKASI WAKTU  :  32 X 45 menit 
 
KOMPETE
NSI 
DASAR 
INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJA
RAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJA
RAN 
PENIL
AIAN 
ALOKAS
I 
WAKTU 
SUMBE
R 
BELAJ
AR T
M 
P
S 
P
I 
1.2 Menunju
kkan 
nilai-nilai 
musikal 
dari hasil 
pengala
man 
musikal 
yang 
didapatk
an 
melalui 
pertunju
kan 
musik 
 Musikalitas 
dijelaskan 
berdasarkan 
unsur-
unsurnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 Unsur-unsur 
musik 
ditirukan 
berdasarkan 
ritme dan 
melodi yang 
terdapat pada 
suatu lagu. 
 
 
 
 Nilai-nilai 
musikal 
diaplikasikan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
sesuai dengan 
jenis 
musiknya.  
 Unsur-unsur 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menirukan 
unsur-unsur 
musik yang 
terdapat pada 
suatu lagu 
 
 
 
 
 Penerapan 
nilai-nilai 
musikal dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 Menjelaskan 
unsur unsur 
musik terdiri 
dari ritme dan 
nada 
 Memutarkan 
salah satu 
jenis musik 
dan 
diidentifikasi 
unsur-
unsurnya 
 Mengidentifik
asi ketukan 
dan tanda 
birama pada 
suatu lagu  
 Mendengarka
n lagu dan 
menganalisis 
unsur-unsur 
musiknya 
 Menirukan 
ritme  
 Menirukan 
melodi 
 Menganalisis 
bentuk musik 
 Menjelaskan 
manfaat 
musik dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 Melihat 
pertunjukan 
musik atau 
memutar 
rekaman 
pertunjukan 
musik dan 
mengamati 
pentingnya 
kerjasama 
antar pemain 
dan sikap 
saling 
menghormati 
yang 
ditunjukkan 
dalam 
permainanan 
musiknya. 
Tes 
tertulis 
Tes lisan 
Praktek 
 
1
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
  Banu, 
Pono. 
(1994), 
Kamus 
Musik, 
Kanisius, 
Yogyaka
rta. 
 
Mack, 
Dieter. 
(1995), 
Sejarah 
Musik, 
PML, 
Yogyaka
rta. 
 
Rekama
n musik 
audio/au
dio 
visual : 
Klasik, 
Modern. 
 
Rekama
n musik: 
hiburan, 
bisnis, 
dan 
amal. 
 
Koran, 
majalah, 
media 
elektroni
k, dll 
SILABUS 
 
NAMA SEKOLAH  :  SMK YAPPI GUNUNGKIDUL 
MATA PELAJARAN  : Seni Budaya (Sub Mata Pelajaran : SENI MUSIK) 
KELAS/SEMESTER  : XI / 1  
STANDAR KOMPETENSI  : Mengekspresikan diri berkaitan dengan karya seni musik 
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KODE KOMPETENSI  : SB.3 
ALOKASI WAKTU  : 32 x 45 menit 
 
KOMPETE
NSI 
DASAR 
INDIKAT
OR 
MATERI 
PEMBELAJA
RAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJA
RAN 
PENILAI
AN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBE
R 
BELAJ
AR 
T
M 
P
S 
P
I 
2.1. Memaink
an musik 
 
 Musik 
dimainkan 
dengan 
mengggun
akan vokal 
dan alat 
yang ada 
disekitarn
ya secara 
individual 
maupun 
kelompok 
 Musik 
dimainkan 
dengan 
mengguna
kan 
prinsip 
kebersam
aan dan 
sikap 
saling 
menghor
mati antar 
pemainny
a. 
 Musik 
dimainkan 
dengan 
penghayat
an sesuai 
dengan 
makna 
yang 
terdapat 
pada syair 
lagu. 
 Praktek 
bermain 
musik/vokal: 
-   Individual 
-   Kelompok 
(unisono, 
paduan 
suara) 
 
 Mendengarka
n lagu yang 
baru populer 
atau lagu-lagu 
standar yang 
dikenal siswa 
dalam 
berbagai jenis 
irama (pop, 
rock, 
dangdut, jazz, 
dll.). 
 Menirukan 
lagu dengan 
minus one 
atau diiringi 
dengan alat 
musik secara 
individu atau 
kelompok. 
 Menyanyikan 
lagu yang 
sudah 
diaransemen 
secara 
sederhana 
dalam bentuk 
paduan suara 
atau vocal 
group 
 Menganalisis 
harmonisasi 
yang terdapat 
pada melodi 
maupun 
iringan 
 Menjelaskan 
teknik 
sederhana 
dan mudah 
dalam 
menyanyi 
atau bermain 
musik yang 
dikuasai 
siswa. 
 Memainkan 
musik/menya
nyi secara 
individu atau 
kelompok 
dengan 
mempertimba
ngkan 
ekspresi 
(penghayatan
) sesuai 
makna lagu 
yang terdapat 
pada syair. 
  
Lisan 
Praktek 
10 22 
(4
4) 
 Banu, 
Pono. 
(1994), 
Kamus 
Musik, 
Kanisius, 
Yogyaka
rta. 
 
Mack, 
Dieter. 
(1995), 
Sejarah 
Musik, 
PML, 
Yogyaka
rta. 
 
 
 
Rekama
n musik 
audio/au
dio 
visual : 
Klasik, 
Modern. 
 
Rekama
n musik: 
hiburan, 
bisnis, 
dan 
amal. 
 
Koran, 
majalah, 
media 
elektroni
k, dll 
 
Contoh 
beberap
a hasil 
aransem
en musik 
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SILABUS 
NAMA SEKOLAH  : SMK YAPPI GUNUNGKIDUL 
MATA PELAJARAN  : Seni Budaya (Sub Mata Pelajaran : SENI MUSIK) 
KELAS/SEMESTER  : XI / 2  
STANDAR KOMPETENSI  : Mengekspresikan diri berkaitan dengan karya seni musik 
KODE KOMPETENSI  : SB.4 
ALOKASI WAKTU  : 32 x 45 menit 
 
KOMPETEN
SI DASAR 
INDIKAT
OR 
MATERI 
PEMBELAJA
RAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJA
RAN 
PENILAI
AN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBE
R 
BELAJ
AR 
T
M 
P
S 
P
I 
2.2. Mendiskusi
kan 
persiapan 
pertunjuka
n musik 
yang 
diselenggar
akan di 
sekolah 
 
 Persiapan 
pertunjuk
an musik 
di sekolah 
didiskusik
an 
berdasark
an jenis 
lagu dan 
waktu 
yang 
diperlukan 
untuk 
pementas
an. 
 
 
 
 
 Persiapan 
pertunjuk
an musik 
didiskusik
an 
manajem
en 
pementas
annya 
 
 
 
 
 
 
 
 Persiapan 
pertunjuk
an musik 
didiskusik
an 
manfaatn
ya bagi 
siswa 
dalam 
kaitannya 
dengan 
kerjasama 
dan nilai-
 Menyusun 
urutan lagu 
dan waktu 
dalam 
pementasan.  
 
 
 
 
 
 
 
 Manajemen 
pementasan 
musik di 
sekolah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manfaat 
bermain 
musik secara 
kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penyusunan 
persiapan 
pertunjukan 
musik di 
sekolah 
 
 
 
 Menjelask
an 
pengertian 
pertunjuka
n musik 
 Memutar 
rekaman 
pementas
an musik 
 Mendiskus
ikan 
urutan 
lagu yang 
dipentaska
n 
 Mendiskus
ikan durasi 
waktu 
yang ideal 
untuk 
pementas
an musik  
 
 Menjelask
an 
pengertia
n 
manajeme
n 
pementas
an dengan 
prinsip 
POAC 
 Membuat 
contoh 
rencana 
pementas
an musik 
di sekolah 
dengan 
memperti
mbangkan 
jenis lagu, 
urutan, 
dan durasi 
waktunya. 
 
 Menjelask
Lisan 
Tertulis 
Praktek 
12   Banu, 
Pono. 
(1994), 
Kamus 
Musik, 
Kanisius, 
Yogyaka
rta. 
 
Mack, 
Dieter. 
(1995), 
Sejarah 
Musik, 
PML, 
Yogyaka
rta. 
 
Rekama
n musik 
audio/au
dio 
visual : 
Klasik, 
Modern. 
 
Rekama
n musik: 
hiburan, 
bisnis, 
dan 
amal. 
 
Koran, 
majalah, 
media 
elektroni
k, dll 
 
 
 
Buku-
buku 
Manajem
en Seni 
Pertunju
kan 
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nilai 
sosial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Persiapan 
pertunjuk
an musik 
disusun 
berdasark
an tujuan, 
urutan 
lagu, dan 
waktu 
yang 
dibutuhka
n. 
 
 
 
 
 
 
an 
pengertia
n bermain 
musik 
kelompok 
(bersama) 
 Menjelask
an jenis-
jenis 
permaina
n musik 
kelompok 
 Memutar 
beberapa 
contoh 
permainan 
musik 
secara 
kelompok 
 Menganalis 
beberapa 
hal yang 
harus 
diperhatika
n dalam 
bermain 
musik 
bersama 
 
 Mendiskusi
kan 
manfaat 
bermain 
musik 
bersama 
 Menjelaska
n cara 
menyusun 
persiapan 
pertunjuka
n musik di 
sekolah 
 Menentuka
n kerangka 
rencana 
kegiatan 
terdiri: 
tujuan, 
urutan 
lagu, waktu 
yang 
dibutuhkan, 
dan nama-
nama 
pemain 
yang 
mendukung 
acara 
pertunjuka
n 
 
2.3. Mendisk
usikan 
suatu 
pertunju
kan 
musik 
 Pertunjuk
an musik 
didiskusik
an 
berdasark
an unsur-
unsur 
pendukun
gnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pertunjuk
an musik 
didiskusik
 Aspek-aspek 
pendukung 
pertunjukan 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faktor 
pendukung 
dan 
penghambat 
pertunjukan 
musik 
 
 Memutarkan 
rekaman 
suatu 
pertunjukan 
musik 
 Menjelaskan 
unsur-unsur 
pendukung 
pertunjukan 
musik 
 Mendiskusika
n unsur-
unsur 
pertunjukan 
musik 
 
 
 
 
 Mendiskusika
Lisan 
Tertulis 
Praktek 
20    
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an faktor 
pendukun
g dn 
pengham
batnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pertunjuk
an musik 
didiskusik
an 
manfaatn
ya bagi 
pemain 
dan 
penonton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manfaat 
pertunjukan 
musik 
n faktor 
pendukung 
pertunjukan 
musik 
 Mendiskusika
n faktor 
penghambat 
pertunjukan 
musik 
 Mendiskusika
n 
pemecahan 
masalah 
yang 
dihadapi dan 
tindakan 
antisipasi 
terjadinya 
hambatan 
dlam 
pertunjukan 
musik. 
 
 
 
 Menjelaskan 
manfaat 
pementasan 
musik bagi 
pemain dan 
penonton 
 Mendiskusika
n manfaat 
pertunjukan 
musik bagi 
siswa   
 
 
Keterangan: 
TM : Tatapmuka 
PS : Praktik di Sekolah (2 jam praktIk di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka) 
PI : Praktek di Industri (4 jam praktIk di Du/Di setara dengan 1 jam tatap muka) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Mata Pelajaran             : Seni Budaya 
Materi Pokok          : Seni Musik 
Kelas/semester       : X/ I 
Pertemuan minggu ke  : 1 
Waktu                           : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengapresiasi karya seni Musik. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengidentifikasi Fungsi dan latar belakang musik 
C. Indikator Pencapaian/Tujuan Pembelajaran 
Mengetahui dan memahami perkembangan musik dari zaman pra sejarah,klasik dan 
modern dari sisi fungsi,tujuan serta perkembangannya dan manfaatnya. 
 
D. Materi Pembelajaran 
      Uraian Materi pokok 
1. Fungsi musik dari zaman purba hingga modern 
2. Tujuan dan fungsi musik dari zaman purba hingga modern. 
3. Manfaat musik dalam kehidupan sehari-hari. 
 
E. Media/Alat Pembelajaran 
- Media  
                 Buku sejarah musik. 
- Alat-alat 
 
 
F.  Pelaksanaan Pembelajaran/Tahapan Pembelajaran 
Pertemuan Minggu ke-1 
No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
1 Pendahuluan 
a. Prasyarat: guru memeriksa keadaan kelas, 
memperhatikan kondisiruangan: kebersihan kelas, 
memeriksa kerapian siswa/siswi, memeriksa 
kehadiran siswa/siswi 
 
b. Apersepsi : Melihat upacara adat setempat dengan 
diiringi musik pengiring upacara. 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecakapan sosial 
Kecakapan diri 
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No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
2 Kegiatan inti 
Siswa/i menyimak penjelasan guru tentang : 
 
 Pengertian Seni musik 
    Menjelaskan sejarah munculnya musik  
o Menjelaskan musik yang berkembang 
pada zaman pra sejarah 
o Menjelaskan fungsi musik pada zaman 
prasejarah 
o Menjelaskan musik yang berkembang 
pada zaman klasik 
o Menjelaskan komponis-komponis 
zaman klasik 
o Menjelaskan fungsi musik pada zaman 
klasik 
o Menjelaskan musik yang berkembang 
pada zaman modern 
o Menjelaskan beberapa genre musik 
yang berkembang di zaman modern 
o Menjelaskan fungsi musik pada zaman 
modern 
 
  Peran dan manfaat seni musik 
 Guru memberikan pertanyaan sekitar music di 
daerah siswa dan perkembangan serta fungsinya. 
65 Kecakapan akademik dan 
kecakapan sosial 
3 Penutup 
Guru menyimpulkan pelajaran hari ini 
Guru melakukan refleksi mempertanyakannya kembali 
kepada siswa/i dan melakukan penjelasan ulang jika 
dibutuhkan. 
 
 
 
Guru meninggalkan kelas 
 
10 Kecakapan sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Penilaian dan Tindak Lanjut 
 
 Prosedur Penilaian: 
Tes lisan tentang pengetahuan yang dimiliki siswa terhadap perkembangan seni 
musik dan fungsinya dalam kehidupan sehari hari. Bersifat hanya mengulas 
pemahaman siswa terhadap fungsi music dalam kehidupan di sekitarnya . 
 
 Jenis Penilaian 
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tes lisan 
  
Pertanyaan : 
 
1.  Musik apakah yang berkembang di daerah anda? 
2.  Kapankah biasanya musik itu dimainkan? 
3.  Apakah fungsi dari pertunjukan musik tersebut? 
4.  Apakah musik itu dimainkan secara rutin? 
5.  Bagaimana menurut anda musik yang ditampilkan? 
 
 
H. Sumber Pembelajaran (Buku atau Lingkungan) 
Buku sejarah musik. 
 
 
Mengetahui Wonosari, 12 Agustus  2015 
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya 
 
 
 
 
Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd 
 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Donny Ashari Budhi Santoso 
12208244022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Mata Pelajaran    : Seni Budaya 
Materi Pokok          : Seni Musik 
Kelas/semester       : X/I 
Pertemuan minggu ke  : 2 
Waktu                                               : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengapresiasi karya seni musik 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik 
C. Indikator Pencapaian/Tujuan Pembelajaran 
 Mengaplikasikan musik dengan fungsinya dalam kehidupan sehari hari 
 Cara penyebaran musik dari zaman ke zaman. 
 Siswa dapat membaca dan menulis notasi balok (ritmis) 
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D. Materi Pembelajaran 
- Uraian materi pokok 
Musik dan fungsinya dalam kehidupan sehari hari 
Penyebaran dan perkembangan musik dari zaman ke zaman 
Menulis dan membaca notasi balok (ritmis) 
 
 E.  Media/Alat Pembelajaran 
    1. Media  
       Spidol 
       Papan tulis 
 
    2. Alat-alat 
 
 
A. Pelaksanaan Pembelajaran/Tahapan Pembelajaran 
Pertemuan Minggu ke 2 
No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
1 Pendahuluan 
A.  Prasyarat: guru memeriksa keadaan kelas, 
memperhatikan kondisi ruangan : kebersihan 
kelas, memeriksa kerapian siswa/siswi, memeriksa 
kehadiran siswa/siswi 
 
B.   Apersepsi: Ketika bekerja sambil mendengarkan 
musik akan tidak terasa lelah. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis 
2 Kegiatan inti   
Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
 Fungsi musik dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari hari 
 Penerapan fungsi musik dalam kehidupan 
sehari hari 
 Penyebaran musik dari zaman ke zaman 
 Penyebaran musik dari satu daerah ke daerah 
lain dari zaman ke zaman 
 Penerapan notasi dalam bermusik dalam rangka 
pemudahan atau media bermusik yang nyata. 
 Membaca notasi balok (ritmis) 
Siswa mempraktekan menulis balok dan membaca 
(ritmis) dengan menggunakan lisan dan tepuk tangan. 
 
70 Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis. 
Kecakapan berkomunikasi 
Kecakapan berfikir kreatif  
Kecakapan diri 
Kecakapan sosial 
Daya cipta dan kreasi 
 
 
 
 
3 Penutup 
Guru menyimpulkan pelajaran hari ini 
Guru melakukan refleksi 
mempertanyakannya kembali kepada siswa/i dan 
melakukan penjelasan ulang jika dibutuhkan.  
 
Guru meninggalkan kelas  
10 Kecakapan sosial 
 
   Penilaian dan Tindak Lanjut 
 Prosedur Penilaian: 
Tes praktek  
Siswa mempraktekan membaca notasi balok dengan menggunakan tepuk tangan. 
Siswa menulis notasi balok lalu membacanya di depan kelas. 
 Jenis Penilaian 
Praktek 
 
    Sumber Pembelajaran (Buku atau Lingkungan) 
 Buku teori musik 
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Mengetahui Wonosari, 31 Juli  2014 
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya 
 
 
 
 
Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd 
 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Donny Ashari Budhi Santoso 
12208244022 
           
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran    : Seni Budaya 
Materi Pokok          : Seni Musik 
Kelas/semester       : X/I 
Pertemuan minggu ke  : 3 
Waktu                                               : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Mengapresiasi karya seni musik 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik 
C. Indikator Pencapaian/Tujuan Pembelajaran 
 Mengapresiasi karya seni music 
 Menganalisis karya seni musik 
 
D. .. Materi Pembelajaran 
Uraian materi pokok 
Mengapresiasi karya seni music pada zaman modern 
Menganalisi karya dari segi bentuk lagu,makna lirik,tujuan lagu dibuat dan makna 
yang terkandung dalam lagu. 
 
 E. Media/Alat Pembelajaran 
      Media  
         Internet 
         Buku musik 
 
 
 
F. Pelaksanaan Pembelajaran/Tahapan Pembelajaran 
Pertemuan Minggu ke 2 
No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
1 Pendahuluan 
A.  Prasyarat: guru memeriksa keadaan kelas, 
memperhatikan kondisi ruangan : kebersihan 
kelas, memeriksa kerapian siswa/siswi, memeriksa 
kehadiran siswa/siswi 
 
B.   Apersepsi: dalam sebuah film pasti ada awal 
cerita, klimaks dan ending cerita. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis 
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No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
2 Kegiatan inti   
Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 
 Arti dari apresiasi 
 Tujuan apresiasi 
 Analisis karya music 
 Aspek apa saja yang perlu dilihat dalam 
menganalisis karya 
Guru membagi siswa menjadi kelompok yang berisi 3-5 
orang siswa 
Siswa mempraktekan mengapresiasi serta menganalisis 
dimulai dengan pemilihan lagu, pencarian informasi 
seperti pencipta, lirik, makna lirik, bentuk lagu (terdapat 
reff atau tidak) dengan sumber internet atau buku lagu 
ditulis dan dikumpulkan dalam selembar kertas 
 
70 Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis. 
Kecakapan berkomunikasi 
Kecakapan berfikir kreatif  
Kecakapan diri 
Kecakapan sosial 
Daya cipta dan kreasi 
 
 
 
 
3 Penutup 
Guru menyimpulkan pelajaran hari ini 
Guru melakukan refleksi 
mempertanyakannya kembali kepada siswa/i dan 
melakukan penjelasan ulang jika dibutuhkan.  
 
Guru meninggalkan kelas  
10 Kecakapan sosial 
 
Penilaian dan Tindak Lanjut 
 Prosedur Penilaian: 
Tes praktek  
Siswa mempraktekan menganalisis karya seni music dan mengapresiasi karya seni 
music yang dipilih oleh kelompok masing masing 
 Jenis Penilaian 
Praktek 
 
 Sumber Pembelajaran 
 Buku lagu dan internet 
 
 
 
 
Mengetahui Wonosari, 20 Agustus  2014 
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya 
 
 
 
 
Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd 
 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Donny Ashari Budhi Santoso 
12208244022 
 
 
 
 
  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran    : Seni Budaya 
Materi Pokok          : Seni Musik 
Kelas/semester       : X/I 
Pertemuan minggu ke  : 4 
Waktu                                               : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
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 Mengapresiasi karya seni musik 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik 
C. Indikator Pencapaian/Tujuan Pembelajaran 
Mengapresiasi sebuah pertunjukan music 
Menganalisis pertunjukan musik 
D. Materi Pembelajaran 
Uraian materi pokok 
Mengapresiasi sebuah pertunjukan musik 
Menganalisi pertunjukan music yang ditampilkan dari beberapa aspek yaitu ( Tujuan, 
fungsi, manfaat, komponen yang terdapat, perkembangan serta inovasi) 
 
 E. Media/Alat Pembelajaran 
      Media  
         Leptop 
         LCD proyektor 
 
 
 
F.  Pelaksanaan Pembelajaran/Tahapan Pembelajaran 
Pertemuan Minggu ke 2 
No Kegiatan Belajar 
Waktu 
(menit) 
Aspek Life Skill yang 
dikembangkan 
1 Pendahuluan 
A.  Prasyarat: guru memeriksa keadaan kelas, 
memperhatikan kondisi ruangan : kebersihan 
kelas, memeriksa kerapian siswa/siswi, memeriksa 
kehadiran siswa/siswi 
 
B.   Apersepsi: dalam sebuah acara televisi pencarian 
bakat pasti terdapat juri yang ditugaskan untuk 
menilai peserta atau mengapresiasi peserta. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis 
2 Kegiatan inti   
Guru menampilkan bebrapa video pertunjukan music 
dari zaman ke zaman dan dari beberapa daerah 
Guru memberikan penjelasan tentang menganalisis dan 
mengapresiasi pertunjukan music. Dari segi tujuan 
pertunjukan ditampilkan, fungsi, komponen yang 
terdapat didalamnya seperti pemain, alat, dan kostum 
yang dipakai 
Siswa dengan kelompok yang telah ditentukan dalam 
tugas sebelumnya mencoba menganalisis dan 
mengapresiasi salah satu pertunjukan music yang telah 
disiapkan guru. 
Siswa mempresentasikan apa yang telah di analisis dan 
di apresiasi dalam pertunjukan di depan kelas 
Guru melontarkan beberapa buah pertanyaan 
70 Kecakapan sosial dan kecakapan 
akademis. 
Kecakapan berkomunikasi 
Kecakapan berfikir kreatif  
Kecakapan diri 
Kecakapan sosial 
Daya cipta dan kreasi 
 
 
 
 
3 Penutup 
Guru menyimpulkan pelajaran hari ini 
Guru melakukan refleksi 
mempertanyakannya kembali kepada siswa/i dan 
melakukan penjelasan ulang jika dibutuhkan.  
 
Guru meninggalkan kelas  
10 Kecakapan sosial 
 
Penilaian dan Tindak Lanjut 
 Prosedur Penilaian: 
Tes praktek  
Siswa mempraktekan menganalisis karya seni dan mengapresiasi sebuah 
pertunjukan music yang telah di siapkan oleh guru. Lalu menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru. 
 Jenis Penilaian 
Praktek 
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Pertanyaan 
 
1. Pertunjukan apakah yang anda lihat?  
2. Bagaimanakah formatnya?apakah berupa pertunjukan kelompok atau solo? 
3. Alat music apa yang digunakan dalam pertunjukan? 
4. Adakah yang memimpin pertunjukan music tersebut? 
5. Lagu apakah yang ditampilkan? 
6. Bagaimanakah aransemen yang ditampilkan?cukup baik atau tidak?jika tidak 
apa yang seharusnya ditambahkan atau dikurangi dalam pertunjukan 
tersebut? 
7. Bagaimana pengelolaan pertunjukan tersebut?dari segi 
soundsystem,panggung dll 
8. Apakah fungsi dari pertunjukan tersebut? 
9. Apakah tujuan dari pementasan pertunjukan music tersebut? 
10. Adakah di daerah anda pertunjukan music yang memiliki fungsi dan tujuan 
yang sama dengan pertunjukan yang ditampilkan? 
11. Inovasi apakah yang ingin anda buat agar pertunjukan tersebut semakin baik? 
12. Apa saja yang dibutuhkan atau yang belum ada dalam pertunjukan tersebut 
agar pertunjukan tersebut menjadi lebih baik? 
13. apakah menurut anda pertunjukan music yang ditampilkan pantas di lihat 
oleh dunia?dalam artian dunia harus tau bahwa ada pertunjukan music yang 
bagus seperti yang ditampilkan. Jelaskan! 
14. Apakah di daerah anda juga terdapat pertunjukan music yang baik dan yang 
patut direkomendasikan untuk dilihat? 
15. Apakah anda menikmati pertunjukan music tersebut?jelaskan! 
 
JAWABAN  
 
1. Orchestra (medley lagu daerah) (5) 
2. Kelompok (orchestra) (5) 
3. Satu set orchestra (string,perkusi dll) (5) 
4. Ada. Konduktor (5) 
5. Medley (sajojo, apuse, yamko rambe yamko) (5) 
6. (subjektif dan tergantung kreatifitas dan daya apresiasi siswa) (5) 
7. Pengelolaan cukup baik tapi dari segi sound masih kurang karena dalam pertunjukan 
terdapat bagian yang kurang terdengar ada juga yang kotor (subjektif) (5) 
8. Sarana hiburan, pengiring tari, (5) 
9. Sebagai sarana hiburan, media bagi pemain untuk menampilkan kebolehan, 
mengenalkan kebudayaan daerah kepada masyarakat luas (5) 
10. (subjektif) (5) 
11. (subjektif) (5) 
12. Lighting (subjektif) (5) 
13. (Subjektif) (5) 
14. (Subjektif) (5) 
15. (Subjektif) (5) 
  
Siswa diberikan 5 soal secara acak. 
Penilaian  (5(soal) x 5 (skor)) x 4 = 100 (nilai) 
  
 
 
Mengetahui Wonosari, 30 Agustus  2014 
Guru Mata Pelajaran Seni Budaya 
 
 
 
 
Dwi Fendhi Nurcahyo, S.Pd 
 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Donny Ashari Budhi Santoso 
12208244022 
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DAFTAR NILAI 
  
DATA 
UTAM
A'!A1   
NILAI ULANGAN HARIAN 
   NILAI 
ULANGAN 
HARIAN 
DATA 
UTAMA'!A1 
  NILAI 
ULANGAN 
HARIAN     
NILAI 
ULANGAN 
HARIAN 
DATA 
UTAMA'!A1 
  NILAI 
ULANGAN 
HARIAN     
NILAI 
ULANGAN 
HARIAN     
NILAI 
ULANGAN 
HARIAN  
SEMESTER GASAL KELAS X LIS SMK YAPPI WONOSARI 
    
SEMESTER GASAL KELAS X OA SMK YAPPI WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
KELAS X 
OB SMK 
YAPPI 
WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
KELAS X 
OC SMK 
YAPPI 
WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
KELAS X 
OD SMK 
YAPPI 
WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
KELAS X 
TIA SMK 
YAPPI 
WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
KELAS X 
TIB SMK 
YAPPI 
WONOSARI 
SEMESTER 
GASAL 
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KELAS X 
TOI SMK 
YAPPI 
WONOSARI  
                           
 
 
 
                             
 
 
 
 
                                                      
  
  
  
                                                          
  
  
  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           
                           
 
 
 
                             
 
 
 
 
Mata 
Pelajar
an 
: 
Seni 
Budaya        
   
 
Tahun 
Pelajaran 
 
: 
2015/2
016 
            
Mata 
Pelajar
an 
: 
Seni 
Budaya        
   
 
Tahun 
Pelajaran 
 
: 
2015/2
016 
          
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016 
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016 
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016 
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016 
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016 
Mata 
Pelajaran : 
Seni Budaya 
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Tahun 
Pelajaran : 
2015/2016  
Guru 
Penga
mpu 
: 
Donny Ashari 
Budhi 
Santoso 
      
   
 
Tingkat - 
Kelas  
 
: 
X LIS 
            
Guru 
Penga
mpu 
: 
Donny Ashari 
Budhi 
Santoso 
      
   
 
Tingkat - 
Kelas  
 
: 
X OA 
          
Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
OB Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
OC Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
OD Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
TIA Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
TIB Guru 
Pengampu : 
Donny 
Ashari Budhi 
Santoso 
Tingkat - 
Kelas  : X 
TOI  
  
: 
     
1 
 
 
  
1 
             
  
  
  
  
: 
     
1 
 
 
  
1 
             
  
  
: 1 1   : 1 1   : 
1 1   : 1 1   : 
1 1   : 1 1    
N
o 
No 
Ind
uk 
Nama Siswa KOMPONEN NILAI 
NILAI 
RAP
ORT 
Remi
dial 
NILAI 
RAP
ORT 
KONVERSI SKALA 4 
PREDI
KAT 
  
N
o 
No 
Ind
uk 
Nama Siswa KOMPONEN NILAI 
NILAI 
RAP
ORT 
Remi
dial 
NILAI 
RAP
ORT 
KONVERSI SKALA 4 
PREDI
KAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
RAPORT 
Remidial 
NILAI 
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RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
RAPORT 
Remidial 
NILAI 
RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
RAPORT 
Remidial 
NILAI 
RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
RAPORT 
Remidial 
NILAI 
RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
RAPORT 
Remidial 
NILAI 
RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT 
No No Induk 
Nama Siswa 
KOMPONE
N NILAI 
NILAI 
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RAPORT 
Remidial 
NILAI 
RAPORT 
KONVERSI 
SKALA 4 
PREDIKAT  
NILAI HARIAN 
KE- 
NILAI TUGAS 
KE- 
RAT
A2 
NUH 
RAT
A2 
TUG
AS 
NU
H 
NT
GS 
NU
TS 
NUAS 
N
H 
NU
TS 
NU
AS 
NILAI 
RAP
ORT 
PREDI
KAT 
NILAI 
RAP
ORT 
  
NILAI HARIAN 
KE- 
NILAI TUGAS 
KE- 
RAT
A2 
NUH 
RAT
A2 
TUG
AS 
NU
H 
NT
GS 
NU
TS 
NUAS 
N
H 
NU
TS 
NU
AS 
NILAI 
RAP
ORT 
PREDI
KAT 
NILAI 
RAP
ORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
NILAI 
RAPORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
NILAI 
RAPORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
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NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
NILAI 
RAPORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
NILAI 
RAPORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
NILAI 
RAPORT 
NILAI 
HARIAN 
KE- NILAI 
TUGAS KE- 
RATA2 
NUH 
RATA2 
TUGAS 
NUH NTGS 
NUTS 
NUAS NH 
NUTS 
NUAS 
NILAI 
RAPORT 
PREDIKAT 
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NILAI 
RAPORT  
30 20 20 30   
  
30 20 20 30   
30 20 20 30   
30 20 20 30   
30 20 20 30   
30 20 20 30   
30 20 20 30   
30 20 20 30    
1         1         
30
% 
20
% 
20
% 
30% 
20
% 
20
% 
30
% 
  
  
1         1         
30
% 
20
% 
20
% 
30% 
20
% 
20
% 
30
% 
  
1         1         
30% 20% 
20% 30% 
20% 20% 
30%   1         
1         30% 
20% 20% 
30% 20% 
20% 30%   1 
        1         
30% 20% 
20% 30% 
20% 20% 
30%   1         
1         30% 
20% 20% 
30% 20% 
20% 30%   1 
        1         
30% 20% 
20% 30% 
20% 20% 
30%   1         
1         30% 
20% 20% 
30% 20% 
20% 30%    
1 
614
2 
  
 ABDUL 
APRIYAN
TO 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1 
619
1 
  
 ADE 
MIFTAH 
KHOIRU
NAS 
8
9 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
01 6225   
 ABEEZAID 
HASAN 
IZZULHAA
Q 82             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 1 
6259    ABIB 
ANJANA 75 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 1 6293   
ALFIAN 
PANJI 
PRADANA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
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0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 1 
6326   
 ANDINI 
ELYA 
NURMALA
SARI 76       
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 1 6354   
 AFIF 
ZAIDAN 
ICHSANI 86 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 1 6168   
 ADITHIA 
SAPUTRA 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
2 
614
3 
  
 AGUNG 
HARYAN
TO 
8
9 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2 
619
2 
  
 AGUS 
ADIT 
PAMUN
GKAS 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
02 6226   
 ADHAM 
SURYA 
NUGRAHA 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 2 
6260   
 AGUNG 
RIYANTO 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 2 
6294   
BAYU 
TRIATMOJ
O 92             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 2 
6327   
 ANGGIT 
RAHMADD
ANI 
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SAFENDA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 2 
6355   
 AGUNG 
HERNANT
O 84             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 2 
6169    
AHMAD 
FAIZAL 
ZAILANI 83 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
3 
614
4 
  
 AGUNG 
WAHYUD
I 
8
8 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3 
619
3 
  
 AGUS 
DWI 
ARIYAN
TO 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
03 6227   
 AKHID 
RAMADHA
N 83             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 3 
6261   
 AHMAD 
ELIAN 
ZULHENDR
I 75               
    0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 3 
6295   
CALVINE 
DAFANI 
HESTAMA 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 3 
6328   
 APRILIA 
WIJIATHI 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 3 
6356   
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 AMBAR 
DWI 
LESTARI 90 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 3 6170   
 ALDI 
KUNTORO 
91                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
4 
614
5 
  
 ALFIAN 
FIQI 
SANTOS
A 
8
0 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
4 
619
4 
  
 ALFIAN 
TRI 
PAMUN
GKAS 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
04 6228   
 ALVIN 
SEPTA 
WAHYU 
PRADANA 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 4 
6262   
 AHMAD 
SULIANTO
RO 75           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 4 6296   
DEDY 
PRASETYO 
95                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 4 
6329    ARIF 
EKO NUR 
PRASETYO 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 4 
6357   
 AMBAR 
TRI REJEKI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 4 
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6171   
 ALDO 
SLAMET 
HANAFI 92 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
5 
614
6 
  
 ALFIAN 
SAPUTR
A 
8
0 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
5 
619
5 
  
 ALIFIAN 
DANDY 
ASWAR
A 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
05 6229   
 ALWI 
HUSAIN 84 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 5 6263   
 AHMAD 
YUSUF BIN 
USMAN 78   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 5 6297   
DIAN 
WAHYU 
PRATAMA 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 5 
6330   
 AWANG 
NUR 
ROHMAN 
80                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 5 
6358    ARI 
BAGUS 
HIDAYAT 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 5 
6172   
 AMIN 
IHSAN NUR 
RASIT 90     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
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6 
614
7 
  
 ANTON 
TRIANTO
RO 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
6 
619
6 
  
 ANANG 
DIAN 
NENDRA 
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
06 6230   
 ANDI 
BAYU 
PAMUNGK
AS 75           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 6 6264   
 AJI 
PRATAMA 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 6 
6298   
DICKY 
SETYAWA
N 94             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 6 
6331   
 BURHANU
DIN HABIB 
MUSTOFA 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 6 
6359   
 ARTA 
PRIA AGIL 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 6 
6173   
 ARINI 
SAFITRI 75 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
7 
614
8 
  
 ARDIGA 
ROHID 
FERNAN
DI 
8
8 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
7 
619
7 
  
 ANDRE 
TRI 
WIBOW
O 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
07 6231   
 ANDREAN
SYAH 82     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 7 6265   
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 ALFIAN 
NAHDIANS
YAH 79         
          0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 7 6299   
DIMAS 
SETYA 
FAMBUDI 
92                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 7 
6332   
 DADANG 
ROMADAN 
78                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 7 
6360   
 BAGAS 
DWI 
KHARISMA 
PUTRA 84   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 7 6174   
 ATING 
NUROHMA
N 92             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
8 
614
9 
  
 BAYU 
PAMUNG
KAS 
7
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
8 
619
8 
  
 ANGGA 
NOVARI
TAS 
SAPUTR
A 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
08 6232   
 ANGGA 
WAHYUDI 
81                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 8 
6266   
 AMRI 
SAPUTRO 
78                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 8 
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6300   
FEBRI 
ADITYA 93 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 8 6333   
 DIYON 
WAHYU 
NUGROHO 
90                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 8 
6361   
 BIMA 
ANGGI 
PRATAMA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 8 
6175   
 ATRIA 
GANDA 
WICAKSON
O 93             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
9 
615
0 
  
 BONDA
N RIFANI 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
9 
619
9 
  
 ASEP 
PANJI 
IBRAHRI
M 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
09 6233   
 BAGUS 
RAMADHA
N 
KHOIRUL 
HUDA 84     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 9 6267   
 ANDI 
SETIAWAN 
80                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 9 
6301   
 FEBRIAN 
DWI 
ANDRIANT
O 92             
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      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 9 
6334   
 DONY 
FATUROCH
MAN 86       
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 9 6362   
 CAHYO 
SETYO 
WIBOWO 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 9 
6176   
 BAMBANG 
JUNAEDI 
94                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
0 
615
1 
  
 DWIKI 
APRIANT
O 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
0 
620
0 
  
 BONDA
N 
DAMAR 
JATI 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
010 6234   
 DADANG 
LESMANA 
75                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 10 
6268   
 ANDRI 
NUGROHO 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 10 
6302   
 GALANG 
ALIEF 
PANGESTU 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 10 
6335   
 DONY 
SETYAWA
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N 88             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 10 
6363   
 DANANG 
ADI 
NUGROHO 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 10 
6177    BEJO 
ADEN SARI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
1 
615
2 
  
 EAGLE 
SATRIA 
MANDAL
A 
7
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
1 
620
1 
  
 DJIHAN 
ADI 
ANGGO
RO 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
011 6235   
 DANDI 
KURNIAW
AN 84           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 11 6269   
 ANGGA 
CAHAYA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 11 
6303   
 IBNU 
CAHYA 
PRASETYA 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 11 
6336    DWI 
SAFITRI 85 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 11 6364   
 DANI 
KRISTIAN 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
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0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 11 
6178   
 CHANDRA 
ADI 
HARYANA 
79                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
2 
615
3 
  
 FIKI 
NURHID
AYAT 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
2 
620
2 
  
 DWIKI 
AVID 
MUSTO
VA 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
012 6236   
 DANDY 
EKO 
NUGROHO 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 12 
6270   
 BAGAS 
CATUR 
PAMUNGK
AS 79           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 12 6304   
 ILHAM 
ADI 
CAHYONO 
94                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 12 
6337   
 FAJAR 
SODIQ 85     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 12 6365   
 DEDY 
SETYAWA
N 84             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 12 
6179   
 DANDI 
YULI 
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SAPUTRA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
3 
615
4 
  
 JADUK 
BIMA 
ADIAKSA 
9
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
3 
620
3 
  
 DWIKI 
WAHYU 
JATMIK
O 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
013 6237   
 DENI DWI 
KARDIANT
O 76             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 13 
6271   
 BHRE 
PALASARA 
88                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 13 
6305   
 IRWAN 
SANUSI 93   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 13 6338   
 FISCA 
WULANDA
RI 75             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 13 
6366    DINI 
SHINTIA 
PUTRI 87     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 13 5921    
FANDI 
ARDYANS
YAH             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
1
4 
615
5 
  
 KHOIRU
L RIFAI 
8
1 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
4 
620
4 
  
 EDY 
PURWA
NTO 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
014 6238   
 DICKI 
SETYAWA
N 83             
      0 0 0 0 0 
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0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 14 
6272    BOBI 
ISKANDAR 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 14 
6306   
 IWAN 
SAPUTRO 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 14 
6339    HERI 
ADI 
SAPUTRA 
80                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 14 
6367    EKA 
FEBI 
FEBRIYANI 
86                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 14 
6180    
HUDA NUR 
WIJAYANT
O 82             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
5 
615
6 
  
 
KURNIA
WAN 
SAPUTR
O 
8
1 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
5 
620
5 
  
 FENI 
ARYANT
O 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
015 6239   
 DIMAS 
ADITYA 
PUTRA 86   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 15 6273   
 DENTA 
WAHYU 
ARIANTO 
78                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
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0.00 Remidi  
0.00   0 15 
6307   
 MAYLANO 
YOGI 
PRATAMA 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 15 
6340   
 HERMAW
AN 
SULISTYO 
81                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 15 
6368   
 FEBRIAN 
NURPRATA
MA 86           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 15 6181   
 KRISNAND
AR 90           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
1
6 
615
7 
  
 MUHAM
MAD 
RAYHAN 
ALASMA 
8
1 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
6 
620
6 
  
 FREDA 
WINDA 
SAPUTR
A 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
016 6240   
 DIMAS 
SABRINA 
JOACHIM 
RAMADHA
N 84             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 16 
6274   
 DEVA 
ARDAYAN
A 75             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 16 
6308   
 MOHAMM
AD DYOTA 
MU'IZZ 83   
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                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 16 6341   
 IRCHAM 
TRINABILA 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 16 
6369   
 GALIH 
RIZKY 
PANDU 
UTOMO 83   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 16 6182   
 MUHAMM
AD 
GIYONO 
SAPUTRO 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
7 
615
8 
  
 MUKHLI
SIN NUR 
HADIANS
AH 
8
8 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
7 
620
7 
  
 GAGAS 
ADI 
SAPUTR
O 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
017 6241   
 DWI 
PRASTYO 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 17 
6275   
 DIMAS 
CANDRA 
JATMIKA 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 17 
6309   
 MUALIB 
SALFANI 
92                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 17 
6342   
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 MUHAMM
AD HASBI 
ASSIDIQI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 17 
6370   
 GALUH 
NIKEN 
NAFI AH 84 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 17 6183   
 NOMY 
SASY 
PUTRA 
PRATAMA 
92                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
1
8 
615
9 
  
 NGIMAD
UDIN 
NUR 
AZIZ 
7
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
8 
620
8 
  
 GALIH 
APRIYA 
SUKMA 
8
7 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
018 6242   
 ERVANDA 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 18 
6276   
 FAJAR 
SETYAWA
N 80             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 18 
6310   
 MUHAMM
AD YUNUS 
BIN 
USTMAN 
92                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 18 
6343   
 MUHAMM
AD RIZAL 
NUR 
ROHMAN 
78                 
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  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 18 
6371   
 HANANTO 
FUADMAJI 
88                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 18 
6184   
 PEBIATMI 
SETYA 
PUTRI 82     
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
1
9 
616
0 
  
 PANJI 
RISKIAN 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
1
9 
620
9 
  
 GILANG 
RAMAD
AN 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
019 6243   
 FEBRIANT
O AGUNG 
SAPUTRO 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 19 
6277   
 FATURIZA
L AFFANDI 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 19 
6311   
 NANANG 
RESTU AJI 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 19 
6344   
 NELA 
FEBRIANTI 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 19 
6372   
 LINDA 
ARYANI 83 
                  0 
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0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 19 6185   
 PURWADI 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
2
0 
616
1 
  
 RIO 
NOFIYAN
TO 
7
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
0 
621
0 
  
 HANIF 
DARUL 
MAJID 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
020 6244   
 FERRI 
RISKIAWA
N 83             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 20 
6278   
 FERNAND
A EZA 
IRVANTOR
O 88             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 20 
6312   
 NANDA 
WIDA 
LAKSANA 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 20 
6345    NUR 
FATIMAH 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 20 
6373   
 MITA 
SAFTRIANI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 20 
6186   
 RISTA 
HIDAYATI 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
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0.00 Remidi  
0.00    
2
1 
616
2 
  
 SEPTIA
N DWI 
SAPUTR
A 
8
1 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
1 
621
1 
  
 HENDY 
ARPAN 
PRATAM
A 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
021 6245   
 LISTIANT
O 
SAPUTRO 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 21 
6279   
 FERRY 
NURDIANS
YAH 84         
          0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 21 6313   
 OKTARA 
FIYANTO 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 21 
6346    OKY 
ROHMAN 
SANTOSO 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 21 
6374    NUR 
AHMAD 
SYAFII 86   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 21 6187   
 RIZKY 
WAHYUDI 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
2
2 
616
3 
  
 TEOFI 
HENDRA 
8
9 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
2 
621
2 
  
 HERMA
WAN 
SETOAJI 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
022 6246   
 LUQMANT
ORO 85         
          0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
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72 
 
0 22 6280   
 FHANNY 
ALDIANSY
AH 83           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 22 6314   
 PANJI 
JAYUSMA
N 92             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 22 
6347    PUJI 
LESTARI 86 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 22 6375   
 RINA 
ARMITA 
HADI 84       
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 22 6188   
 VICA 
RESTU 
DAMAYAN
TI 83             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
2
3 
616
4 
  
 THOMA
S ARDI 
IRWANT
O 
7
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
3 
621
3 
  
 ILHAM 
AJI 
RAMAD
HANA 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
023 6247   
 MUHAMM
AD 
WAHYU 
AJI 83           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 23 6281   
 GUNAWA
N 77             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 23 
6315   
 PRAYOGO 
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92                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 23 
6348   
 RAMADAN
I FEBRI 
SETYOWA
TI 78             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 23 
6376   
 RIZKI ADI 
SURYA 85   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 23 6189   
 WIDIYANT
ORO 84         
          0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
2
4 
616
5 
  
 UNGGU
L 
SATRIYO 
LEGOW
O 
8
0 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
4 
621
4 
  
 KANED
O ARI 
TONAN
G 
8
6 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
024 6248   
 NALAN 
ASTANTO 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 24 
6282   
 KELIK 
SAPUTRO 
80                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 24 
6316   
 REYNALD
O ZANU 
JAYAPATR
IA 92             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 24 
6349   
 RATNA 
WIDIAWAT
I 84               
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    0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 24 
6377   
 RUSIANA 
SARI 92       
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 24 6190   
 WULANJA
RI 84             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00    
2
5 
616
6 
  
 WILLY 
NURSAB
ANI ARIN 
8
9 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
5 
621
5 
  
 LILIK 
ANDIKA 
SAPUTR
O 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
025 6249   
 NUGROHO 
PURNOMO 
84                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 25 
6283   
 KRISNA 
WAHYUDI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 25 
6317   
 RINO 
FIATAMA 
95                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 25 
6350   
 SHARAH 
APRILIA 
FREDYTA 
82                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 25 
6378    SITI 
ROHAENA
H 81             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
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0.00   0 25 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
2
6 
616
7 
  
 YULIAN 
ARIYANT
O 
8
8 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
6 
621
6 
  
 MUHAM
MAD 
IRFAN 
ANSHO
RI 
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
026 6250   
 RENDI 
AFRIYANT
O 77             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 26 
6284   
 MUHAMM
AD 
REKHAN 
MAULANA 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 26 
6318   
 RIYAN 
HADI 
PRADANA 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 26 
6351   
 SIGIT DWI 
NUGROHO 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 26 
6379    SRI 
WAHYUNI 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 26 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
2
7 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
7 
621
7 
  
 MUHAM
MAD 
ROY 
MUSTA
GIM 
8
5 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
027 6251   
 RIZAL 
SETIYO 75   
                0 0 
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0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 27 6285   
 RANGGA 
ULFAN 
NURROCHI
M 77             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 27 
6319   
 SAIFUL 
NUR 
ARIFIN 83   
                0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 27 6352   
 SURYA 
MAHESA 
76                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 27 
6380   
 THORIF 
NURROHM
AN 84           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 27 0   0.00 
                    
0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
2
8 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
8 
621
8 
  
 PEPDIT
O 
ANDRIA
N ADI 
PRATAM
A 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
028 6252   
 TOSA 
KRISTIANT
O 93             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 28 
6286    RIKI 
WAGUS 
TEDI 79       
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 28 6320   
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 SYAHRUL 
NUGROHO 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 28 
6353   
 TRIAS 
IFTRIANA 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 28 
6381    TRI 
ROHMADI 
85                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 28 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
2
9 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
2
9 
621
9 
  
 RIDWA
N 
PRATAM
A 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
029 6253   
 UNTARA 
PRASTYA 
83                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 29 
6287   
 RIZKY 
EFFENDI 90 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 29 6321   
 TANGGUH 
WIBOWO 
WISNUAJI 
PRASETYO 
                    
0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 29 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 29 6382   
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 WINDHU 
MAHMUDH
A 83             
      0 0 0 0 0 
0 0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 29 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
3
0 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
0 
622
0 
  
 RISKI 
NUGRO
HO 
8
3 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
030 6254   
 VICKO 
DZAKIY 
NUGROHO 
80                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 30 
6288   
 ROMADHA
N IDUL 
PAMUNGK
AS 84           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 30 6322   
 WAHYU 
RISTANTO 
90                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 30 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 30 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 30 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
3
1 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
1 
622
1 
 
Rivki 
Mustaki
m 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
031 6255   
 WISNU 
RISANG AJI 
83                 
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  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 31 
6289   
 SHELLA 
PAKU 
SADEWA 
78                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 31 
6323    
YOGA 
SAPUTRA 
93                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 31 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 31 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 31 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
3
2 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
2 
622
2 
  
RULY 
HERMA
WAN 
8
4 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
032 6256   
 YAKUP 
FERI 
SUDADI 75 
                  0 
0 0 0 0 0 0   
0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 32 6290   
 UJANG 
SEDYANTO
RO 78           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 32 6324   
 YOPPY 
MUSTAVA 
92                 
  0 0 0 0 0 0 
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80 
 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 32 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 32 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 32 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
3
3 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
3 
622
3 
  
Wili 
Uskanda
r 
8
6 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
033 6257   
 YUDA 
PUTRATA
MA 90           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 33 6291   
 VINCENSI
US ESA 
DHARMAD
I 77               
    0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 33 
6325    YOSI 
AHMAD 
FAHRUDIN 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 33 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 33 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 33 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
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Remidi  0.00    
3
4 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
4 
622
4 
  
WISNU 
FEBRIY
ANTO 
8
2 
                  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
034 6258   
 YUNAN 
FIRMANSY
AH 85           
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00   
0 34 6292   
 YOGA 
ARDI 
NUGROHO 
77                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 34 0 
  WAHYU 
SURYA 
SAPUTRA 
95                 
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 34 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 34 0 
                      
  0 0 0 0 0 0 
0   0 0 0 0 
0.00 Remidi  
0.00   0 34 0 
  0.00             
        0 0 0 0 
0 0 0   0 0 0 
0 0.00 
Remidi  0.00    
3
5 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
5 
35   
0.00 
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
035 0             
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 35 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 35 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 35 0           
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              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 35 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 35 0   0.00 
                    
0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
3
6 
0   
  
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
0 
 
3
6 
36   
0.00 
                    0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.00 
Remi
di  
0.00   
036 0             
            0 0 0 
0 0 0 0   0 0 
0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 36 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 36 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 36 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 36 0           
              0 0 
0 0 0 0 0   0 
0 0 0 0.00 
Remidi  0.00   
0 36 0   0.00 
                    
0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0.00 
Remidi  0.00    
RATA-RATA KELAS 
8
3 
                  0.00 0.00 
0.0
0 
0.0
0 
0.0
0 
0.00 0.00   0.00 
0.
00 
0.0
0 
0.0
0 
0.00   0.00   
  
RATA-RATA KELAS 
8
4 
                  0.00 0.00 
0.0
0 
0.0
0 
0.0
0 
0.00 0.00   0.00 
0.
00 
0.0
0 
0.0
0 
0.00   0.00   
RATA-
RATA 
KELAS 82   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00   
RATA-
RATA 
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KELAS 80   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00   
RATA-
RATA 
KELAS 90   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00   
RATA-
RATA 
KELAS 82   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00   
RATA-
RATA 
KELAS 85   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00   
RATA-
RATA 
KELAS 86   
                
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00   0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00   
0.00    
                              
  
                              
    
 
               
0 
  
  
   
 
               
0 
  0 0 0 0 0 0  
   
Mengetahu
i,                   
  
   
Mengetah
ui,                   
Mengetahui, 
Mengetahui, 
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Mengetahui, 
Mengetahui, 
Mengetahui, 
Mengetahui,  
   
WKS. 
Kurikulum                
Guru Mata Pelajaran, 
  
  
   
WKS. 
Kurikulum                
Guru Mata Pelajaran, 
  
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran, 
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran, 
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran, 
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran, 
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran, 
WKS. 
Kurikulum 
Guru Mata 
Pelajaran,  
                      
  
                      
                       
  
                      
 
   
Setyadi 
Gunawan, 
ST 
               
0 
  
  
   
Setyadi 
Gunawan, 
ST 
               
0 
  
Setyadi 
Gunawan, 
ST 0 Setyadi 
Gunawan, 
ST 0 Setyadi 
Gunawan, 
ST 0 Setyadi 
Gunawan, 
ST 0 Setyadi 
Gunawan, 
ST 0 Setyadi 
Gunawan, 
ST 0  
   
NIP. ---- 
 
              
NIP. - 
  
  
   
NIP. ---- 
               
NIP. - 
  
NIP. ---- 
NIP. - NIP. -
--- NIP. - 
NIP. ---- 
NIP. - NIP. -
--- NIP. - 
NIP. ---- 
NIP. - NIP. -
--- NIP. -  
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